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Концепція Національної програми інформатизації є невід’ємною частиною 
Національної програми інформатизації і включає характеристику сучасного стану 
інформатизації, її стратегічні цілі та основні принципи, очікувані наслідки реалізації 
цієї Програми. У Концепції Національної програми інформатизації визначено основні 
напрями, за якими слід здійснювати інформатизацію України. Це: 
1. Розроблення політики та організаційно-правове забезпечення 
інформатизації.  
2. Формування національної інфраструктури інформатизації. Національна 
інфраструктура інформатизації (НІІ) включає: 
 міжнародні та міжміські телекомунікаційні та комп’ютерні мережі; 
 систему інформаційно-аналітичних центрів різного рівня; 
 інформаційні ресурси; 
 інформаційні технології; 
 систему науково-дослідних установ з проблем інформатизації; 
 виробництво та обслуговування технічних засобів інформатизації; 
 системи підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері інформатизації. 
3. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та 
оборони. Досягається шляхом: 
 створення інформаційно-аналітичних центрів, з’єднаних системами 
телекомунікацій з органами державної влади різних рівнів; 
 аналіз і прогнозування соціально-економічних показників розвитку регіонів; 
 відпрацювання та практичне використання даних і програм оброблення їх для 
вирішення конкретних завдань в інформаційно-аналітичних центрах обласних 
(міських) держадміністрацій та органів місцевого самоврядування; 
 забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не 
становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем. 
4. Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку. 
В основу цього напряму інформатизації покладається створення баз даних і знань, а 
також засобів оброблення їх, орієнтованих на ефективну інформатизацію органів 
державної статистики і точне прогнозування процесів соціально-економічного 
розвитку, зокрема інформаційно-довідкових систем ринку праці, товарів і послуг, 
контролю за якістю споживчих товарів тощо з подальшим використанням їх для 
формування систем електронної комерції. 
5. Інформатизація пріоритетних галузей економіки.  З цією метою необхідно 
створити комплекс автоматизованих систем оброблення даних та управління різного 
рівня і призначення, які взаємопов’язані на принципах технологічної, організаційної, 
документаційної, програмної та інформаційної сумісності та утворюють цілісну 
інформаційну інфраструктуру. 
6. Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-
економічного контролю. Для цього необхідно створити: 
 класифікатори, уніфіковані системи документообігу, Державний реєстр фізичних 




 інформаційні банківські  системи безготівкових розрахунків за товари та послуги;  
 електронний реєстр застав майна, електронної системи Центрального депозитарію 
державних цінних паперів;  
 системи інформаційно-аналітичної взаємодії Національного банку, Міністерства 
фінансів, Державної податкової адміністрації та Державного казначейства України  
7. Інформатизація соціальної сфери. У сфері охорони здоров’я головними 
завданнями є: створення єдиної структурованої інформаційної системи обліку стану 
здоров’я громадян України на основі автоматизованої реєстрації пацієнтів у 
лікувальних установах, збирання даних профілактичних обстежень з метою 
подальшого використання в статистичних, аналітичних та експертних системах; 
створення системи дистанційного консультування та діагностики на основі 
комп’ютерних мереж, що об’єднують великі лікувальні та наукові заклади. 
Головне завдання у сфері соціального захисту — створення для управлінських і 
регіональних структур програмних систем і засобів обліку всіх рівнів, аналізу і 
моделювання зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю та для широкого 
залучення населення до нових галузей матеріального виробництва та інших сфер.  
8. Інформатизація в галузі екології та використання природних ресурсів. На 
основі картографічних баз даних передбачається створення багатоцільової 
інформаційно-технологічної бази з використанням геоінформаційних технологій 
збирання, зберігання, аналізу всієї сукупності відомостей для моделювання і 
подальшого прогнозування екологічного стану територій.  
9. Інформатизація науки, освіти і культури. Результатами інформатизації освіти 
мають бути: 
 розвиток інформаційної культури людини (комп’ютерної освіченості); 
 розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; 
 скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на всіх рівнях 
підготовки кадрів; 
 інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; 
 удосконалення управління освітою; 
 кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації 
та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців. 
Особлива увага приділятиметься питанням інформатизації мовної сфери, а саме: 
 створенню національної системи комп’ютерної лексикографії; 
 формуванню національної лінгвістичної мережі та інтеграції її до аналогічних 
міжнародних мереж у рамках проектів розвитку «multylingual society»; 
 розробленню інтелектуальних унормованих лінгвістичних україномовних 
комп’ютерних систем (автоматичні коректори та редактори, системи автоматичного 
перекладу, реферування, екстракції знань з природномовних текстів, розуміння 
природної мови як у писемному, так і в усному варіантах) тощо. 
10. Міжнародне співробітництво. У міжнародному співробітництві з проблем 
інформатизації головним є активна участь України в реалізації міжнародних проектів, 
спрямованих на формування умов для входження до глобальних інформаційних систем, 
захист національних інтересів при виконанні цих проектів і реалізація стратегічних 
цілей зовнішньої політики України. 
Загалом ситуація в Україні щодо інформатизації національної економіки та інших 
сфер діяльності людини є незадовільною — констатує Закон України «Про концепцію 
Національної програми інформатизації» [42]. Рівень інформатизації українського 
суспільства порівняно з розвинутими країнами Заходу становить лише 2—2,5%. Загальний 
рівень упровадження iнформацiйних технологій в Україні не можна вважати навіть 
близьким до задовiльного. За загальновизнаною методикою, цей показник оцінюється у 
витратах на iнформацiйнi технологiї на душу населення за рiк. Так, у США цей показник 
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(за даними Європейської експертно-аналiтичної групи з питань iнформацiйних технологiй 
— European Information Technology Observatory), становить 1100 євро, в Японiї — 700, у 
країнах Захiдної Європи — 500, у провiдних країнах Схiдної Європи (Чехiя, Угорщина, 
Словенiя, Естонiя та iн.) — близько 90, Польщі — 40, у Росiї (у докризовий перiод) — 20, 
Румунiї та Болгарiї — близько 10 євро. В Українi цей показник ще менший. 
Актуальним залишається питання залучення iноземних і вiтчизняних iнвестицiй у 
проекти iнформатизацiї. Незважаючи на деякi зрушення у цьому напрямi (наприклад, 
створено першу чергу комп’ютерної iнформацiйної мережi освiти, науки i культури за 
рахунок iноземних джерел спонсорського фiнансування), залишаються нереалiзованими 
можливостi активiзацiї цього процесу, що iстотно гальмує розвиток процесу 
iнформатизацiї в Українi. 
У недержавному секторi економiки спостерiгається активiзацiя iнвестицiй у 
реалiзацiю проектiв, де застосовуються комп’ютернi iнформацiйнi технологiї рiзного 
призначення. 
Мiжнародна дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї орiєнтується на забезпечення 
рiвноправного взаємовигiдного спiвробiтництва i спрямовується на забезпечення iнтеграцiї 
нацiональної iнформацiйної iнфраструктури у свiтовий iнформацiйний простiр, на 
створення умов для взаємного використання нацiональних iнформацiйних ресурсiв 
України та iнформацiйних ресурсiв iнших країн, участь у реалiзацiї спiльних проектiв. 
Головною характеристикою стану iнформатизацiї в Українi є усвiдомлення 
суспiльством її ролi та значимостi для прискорення переходу до iнформацiйної фази 
розвитку i забезпечення входження країни в число iнформацiйно розвинутих держав світу. 
Державна полiтика iнформатизацiї спрямовується на рацiональне використання 
промислового та науково-технiчного потенцiалу, матерiально-технiчних i фiнансових 
ресурсiв для створення сучасної iнформацiйної iнфраструктури в iнтересах розв’я 
зання комплексу поточних і перспективних завдань розвитку України, забезпечення 
системного, комплексного та узгодженого розвитку iнформатизацiї. 
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